






ペンデール（Thomas Chippendale, the Elder）工房において 1766年末にはすでに完成し、
1767年 6月 30日に発送され、第 5代サー・ローランド・ウィン准男爵（Sir Rowland 
Winn, 5th Bt）のカントリーハウスであるノステル・プライオリの図書室に納品されたも















The Nostell Priory Library Table and Lyre-back Armchairs:




















 5　第 4代・第 5代・第 6代セント・オズワルド男爵とナショナル・トラスト
Ⅲ　デザイナー（Designer）・家具工房オーナー経営者（Cabinet-maker & Entrepreneur）：
トーマス・チッペンデール（Thomas Chippendale, the Elder and the Younger）
 1　トーマス・チッペンデール略歴（初代：1718-79、2代：1749-1822）
 2　紳士と箱物家具職人のための指導書（The Gentleman & Cabinet-Maker’s Director）
 3　家具デザインの変遷（Furniture Design）
 4　家具ビジネスの規模と内容（Furniture Enterprise）
 5　顧客・後援者（Clients & Patrons）
Ⅳ　図書室テーブルと竪琴の肘掛椅子に関する古文書の記録（Archives）
 1　図書室テーブルに関する書簡、納品明細書の記述
　　（Letters & Accounts for the Library Table）




 1　図書室テーブルの装飾モチーフ（Decorative Motifs applied for the Library Table）
 1）先細柱脚（ターム：Term）































 4）接着剤（Adhesives: Animal Glues）
 5）塗装（Finish）














（2）底板と側板との取り合わせ（Side & Bottom Boards）
11）甲板の黒色革張り（Desk Top with Black Leather）










 4）座の緑色の馬毛繊維と詰物（Green Hair Cloths）
 5）その他―接着剤、塗装、ネジ
Ⅶ　関連家具との比較（Comparison）
 1　他の図書室テーブル（Other Library Tables）
 1）「指導書」第 3版、第 83番の図版（Director, Revised 3rd Version, Plate No.83）
 2）ヘアウッド・ハウスの図書室テーブル（Harewood House Library Table）
 2　他の竪琴の椅子（Other Lyre-back Chairs）
 1）ブロケット・ホールの竪琴の肘掛椅子（Brocket Hall）
 2）オスタリー・パーク、イーティング・ルームの竪琴の椅子（Osterley Park）








































指 導 書 」（T h e  G e n t l e m a n  &  
Cabinet-Maker’s Director）初版 1754年、





































































人であるジョン・G・ラワリー氏（Mr. John G. Lowery）と母上にも感謝を申し上げたい。































サー・ジョージ・ウィン准男爵（Sir George Winn, 1st Bt：1607-67）となった。この後、
3代にわたってウィン家はこの古いマナ・ハウスに住み続けた。そして 4代目にあたる第



































ローズ（Joseph Rose, the Elder：1723-80）などと考えられている。ノステル・プライオ
リの階段室、主寝室、大食堂（晩餐会室）の天井の装飾はその代表例である。（12）
3　第 5代サー・ローランド・ウィン准男爵とロバート・アダム、ツッキ、ローズ
　第 5代サ ・ーローランド・ウィン准男爵（Sir Rowland Winn, 5th Bt：1739-85）【以下サ ・ー
ローランド】は、1756年から 1762年にかけて、父と同じくスイスのローザンヌで教育
を受けた。スイス滞在中に知り合ったベバイの知事ハーバート男爵の娘サビーヌ（Sabine 

































































1766年 6月から 1770年 12月までの累計額は 1,581ポンド 8ペンスであった。（30）その翌
年1771年2月から10月までの新規の納品明細書の累計額は580ポンド12シリングであっ
た。（31）両方足して 2,161ポンド 12シリング 8ペンスである。さらに 1771年 12月 7日ま
でに 723ポンド 8シリング 11ペンスの支払い（返品値引分を含む）があったことがわかっ

























































　1767年中には、3月 13日に 100ポンド（現金）、6月 13日に 20ポンド（現金）、7月
31日振出の 40ポンド（約束手形）が支払われただけである。そして 1768年においては、
5月 21日に 100ポンド（現金）が支払われただけであった。（43）













　1769年中の支払額は、3月 10日振出の 51ポンド 10シリング（約束手形 2枚分）、3
月 11日振出の 200ポンド（約束手形 6ヶ月）だけである。その上、4本支柱のベッドフレー


































　ところが、このような約束手形の不渡りはもう 1回あった。1770年 3月 17日にサー・
ローランドが振り出した 300ポンドの約束手形（100ポンドずつ 3枚）の内、100ポンド
分が落ちなかった。1770年 7月 5日のチッペンデールの書簡には、この 4年前に亡くなっ
















































　そして 1770年 12月 22日にノステル・プライオリの家具に関する請求書を一旦締めて
いる。納品額 1581ポンド 8ペンスに対して、支払額 823ポンド 8シリング 11ペンス、
残金 757ポンド 11シリング 9ペンス（8ペンスは値引き）である。（62）
　1770年中の支払額はこの 300ポンド（約束手形 100ポンド 3通）であった。しかし、
この内 100ポンドは結局不渡りのままであったので、1年後（1771年 12月 7日）の請
求書では支払い額を 200ポンド（約束手形 100ポンド 2通）に訂正している。すなわち、














1771年 2月 21日から 10月 28日の間にチッペンデール・ヘイグ＆カンパニーの名で新
しく送られた納品明細書の総額は 580ポンド 12シリングであった。（67）そして 1771年 12
月 7日に前述の訂正版の請求書が送られた。（68）































































































から 1777年 6月 7日までのチッペンデール工房からの納品・請求書（勘定帳）が現存し
ている。残念ながら 1772年までの初期の帳簿（約 3024ポンド分）は存在していない。
この初期の簿価を含めて 1777年 6月までに約 6839ポンド相当の品物がヘアウッド・ハ
ウスに納品された。（82）また、エドウィン・ラッセル卿の執事サミュエル・ポッペルウェル
（Samuel Popelwell）が記した日記帳（Day Work Book）が存在している。これは 1769





（Steward’s Letter Book 1762-92）も存在している。（84）しかし、チッペンデール工房とラッ
セル卿もしくは執事のポッペルウェルとの間の往復書簡は現存していない。
　「執事からの書簡本」p.243の 1771年 2月 13日には次のような記述がある。「もしそれ
ほど多くの売掛金があるというのなら、チッペンデールが仕事を中断すると言ってきても
不思議とは存じない。もし彼に対する勘定を精算するのであれば、どうか彼の指示で支払っ
たジェームズ氏の賃金 6ポンド 1シリング 6ペンス 1/2を除いていただきたい。チッペ
ンデールは明細を持っている。…」（85）この後エドウィン・ラッセル卿は支払いに応じたか



















1767年 8月 24日から 1778年 12月 23日までの納品・支払明細書（勘定帳）と、1770





る。特に 1770年 11月 2日付けのサ ・ーエドワードからの 150ポンドは、ノステルのサ ・ー
ローランドの未払金や不渡手形のために非常に苦しんでいたチッペンデールを助けた。
　また、1772年 1月 6日には未払いの 100ポンドに対する半年分の利子 2ポンド 2シリ






















1778年 12月 23日の請求書には 117ポンド 4シリング 6ペンスの残金があったが（93）、
1779年 10月 14日の「ハッチの建築＆装飾帳簿 1762-84」には病床にある初代トーマス・
チッペンデール（1779年 11月 13日埋葬）を念頭に置いて「椅子張り職人チッペンデー
ルを覚えて全請求金額 119ポンド 7シリングを支払った」とある。（94）すなわち 1年分の




5　第 4代・第 5代・第 6代セント・オズワルド男爵とナショナル・トラスト
　ノステル・プライオリ建設当初の施主である第 4代サー・ローランド・ウィン准男爵
とその後継者でありハウスの完成者である第 5代サー・ローランド・ウィン准男爵の子
孫である第 4代セント・オズワルド男爵（Rowland, 4th Baron St Oswald：1916-84）の
寛大な取り計らいによって、1953年ハウス自体の所有権が、納税の代替としてナショナル・
トラストに移管されることになった。1984年の第 4代男爵の死後、弟の第 5代セント・











Ⅲ　 デ ザ イ ナ ー（Designer）・ 家 具 工 房 オ ー ナ ー 経 営 者（Cabinet-maker & 
Entrepreneur）：トーマス・チッペンデール（Thomas Chippendale, the Elder and the 
Younger）（97）
1　トーマス・チッペンデール略歴（初代：1718-79、2代：1749-1822）














































































































システム」（Universal System of Household Furniture）に対抗するために、同年一部前倒
しで発行された第 3版（改訂版）は 1762年に完成した。第 3版はウィリアム・ヘンリー
















































椅子組み室（Chair Room）と在庫室（Store Room）、カーペット室（Carpet Room）、突
板（化粧）張り室（Veneering Room）、かなり広い椅子張り作業場（Upholsterer’s Shop）
があり、更に奥に小さな中庭を囲んで、倉庫を兼ねた鏡室（Glass Room）と羽根室（Feather 
Room）、箱物職人の作業場（Cabinet Maker’s Shop）があった。尚、1803年には 59番




























































トランドの貴族・紳士階級の人々であった。アルニストン卿（Robert Dundas, Lord 
Arniston）のアルニストン・ハウス（Arniston House：受注 1757）、アトホール公爵（The 
Duke of Atholl）のブレア城（Blair Castle：受注 1758）、第 5代ダムフライズ伯爵（William, 
5th Earl of Dumfries）のダムフライズ・ハウス（Dumfries House：受注 1759-66）、第 14














トン通り 19番地（受注 1763-66）には 1,123ポンド 1シリング 6ペンスの納品をした。
1765年 1月 17日に 100ポンド、同 7月 17日に 200ポンド、1766年 8月 1日に残金総





た。サー・ウィリアム・マーレイ勲爵士、後の第 1代マンスフィールド伯爵（Sir William 
Murray, 1st Earl of Mansfield）のケンウッド・ハウス（Kenwood House：受注 1769）、
第 1代ボーリントン卿（John Parker, 1st Lord Boringdon）のソルトラム・ハウス（Saltram 




サー・ペニンストン・ラム勲爵士、後の第 1代メルボルン侯爵（Sir Peninston Lamb, 1st 
Viscount Melbourne：受注 c.1772-75）のブロケット・ホール（Brocket Hall）とメルボ
ルン・ハウス（Melbourne House, Piccadilly, London）にも家具調度品を納品した。
Ⅳ　図書室テーブルと肘掛椅子に関する古文書の記録（Archives）
1　図書室テーブルに関する書簡、納品明細書の記述
　（Letters & Accounts for the Library Table）



























ルが 6月 30日に発送した「見せかけ本」（Sham Books）が未だ届いていないことが記さ
れている。納品明細書の記述も 6月 30日である。（139）もう一つの例は、1769年 10月 18
日のチッペンデールの書簡に、2週間前に発送した縁飾り（Border）がすでに到着してい
ることを願うと記されているが、それに対応する品物は 10月 2日の納品明細書の「緑色
と金箔の縁飾り 253フィート、21ポンド 1シリング 8ペンス、同 337フィート、28ポ
ンド 1シリング 8ペンス」である。（140）納品明細書は明らかに品物の発送時点を記録して
いる。
　ノステル・プライオリの古文書には 1766年 6月 23日の納品書にも図書室テーブルの
記述がある。（141）現在この記述の図書室テーブルが何処に消えたか定かではない。
　本稿で着目している図書室テーブルが 1767年 6月 30日の納品書に記された家具であ
るという根拠はこの納品明細書の記述そのものによる。







































































使用人頭 1名 ￡ 8-00-0d
料理人 1名 ￡42-00-0d
番人 1名 ￡10-00-0d
農夫 1名 ￡ 8-00-0d
御者 1名 ￡12-00-0d
左馬御者 1名 ￡ 5-10-0d
助手 1名 ￡ 6-10-0d
馬子＆少年 2名 ￡12-10-0d
庭師 1名 ￡16-00-0d
荷馬車係 1名 ￡ 8-00-0d




食料品貯蔵庫女中 1名 ￡ 2-10-0d
洗濯室女中 2名 ￡ 8-00-0d
台所女中 2名 ￡ 6-10-0d
酪農場女中 1名 ￡ 3-00-0d



















































1　図書室テーブルの装飾モチーフ（Decorative Motifs applied for the Library Table）



































































































































































































































×左右 2本＋後脚 1面×左右 2本＝
合計 6個である。




























































































































































































































































































































































































ぎ（Dovetail Joints）（図 29、図 30、図 31）
　普通の蟻組接ぎ（Through-dovetail）は、鳩尾の断面も溝の断面も表面に現われる接合
の仕方である。断面が露出しても構わない箇所に用いられる。この図書室テーブルでは側
板と向板が普通の蟻組接ぎで接合されている。（図 31）包み蟻組接ぎ（Single Lapped 
Dovetail）は、鳩尾の断面は見えるが、溝の断面が表面に露出しない接合の方法である。





















（2）底板と側板との取り合わせ（Side & Bottom Boards）（図 31）
図 31　引出側板と向板の蟻組接ぎ

































（2）隅補強材（Corner Blocks）（図 32、図 33）















































































1）「指導書」第 3版、第 83番の図版（Director, Revised 3rd Version, Plate No.83）
　ノステル・プライオリの図書室テーブルに非常に似ている図版が、1759～ 62年に出
版された「指導書」第 3版の第 83番に見られる。（図 39）この図では四隅が 1/4円形に窪








































































































































2）布で覆われた肘無椅子：パーラーチェア（Parlour Chair）（図 49、図 50、図 51）
　ノステル・プライオリのチッペンデールの古文書によると、この肖像画に描かれた簡素
な脚をした椅子は、パーラーチェア（使用人の食堂用の椅子）として 20本納品されている。
最初は 1766年 6月 23日に 10本発送され、同年 10月 9日に 10本追加発送されている。
　―　126　― ―　127　―
ノステル・プライオリの図書室テーブルと竪琴の肘掛椅子
















































































（ 3）BOYNTON & GOODISON (May 1969); BOYNTON & GOODISON (June 1969)
（ 4）GILBERT (1978 Studio Vista)
（ 5）GILBERT (1978 Artline)
（ 6）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.175左下より 6行目
（ 7）GILBERT (1990)
第 2章
（ 8）RAIKES & KNOX (2001) Nostell Priory and the Winns, pp.49-51より抜粋
（ 9）RAIKES & KNOX (2001) Nostell Priory and the Winns, pp.50右下 -51左上
（10）RAIKES & KNOX (2001) Nostell Priory and the Winns, p.51より抜粋
（11）FLEMING, HONOUR & PEVSNER (1980) p.234より抜粋
（12）RAIKES & KNOX (2001) Nostell Priory and the Winns, p.53より抜粋
（13）RAIKES & KNOX (2001) Nostell Priory and the Winns, p.54より抜粋
（14）新井竜治（2004）pp.48-49
（15）HARRIS (2001) p.199左下




（17）RAIKES & KNOX (2001) Nostell Priory and the Winns, p.55左中段
（18）HARRIS (2001)
（19）RAIKES & KNOX (2001) Nostell Priory and the Winns, pp.55-56より抜粋
（20）JERVIS (1984) p.267; MURRAY (1989) pp.217-218
（21）RAIKES & KNOX (2001) Nostell Priory and the Winns, p.56左下
（22）Harewood Houseに 2代ローズのオリジナル・スケッチブックが保管されている
（23）JERVIS (1984) p.419
（24）GILBERT (1990) Furniture History Vol. 26, p.58
（25）GILBERT (1990) Furniture History Vol. 26, pp.59-60
（26）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, pp.166-167
（27）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.167, GILBERT (1990) Furniture History 
Vol. 26, p.59
（28）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.167,シモンド（Symond）の意見 ; 
GILBERT (1990) Furniture History Vol. 26, pp.59,クリスティーズの目録との比較
（29）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.180, TC to RW, 3 January 1772
（30）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.191
（31）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.192
（32）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, pp.193-194
（33）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.178, TC to RW, 3 March 1769
（34）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.193, Receipt, 13 June 1772
（35）GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.193, Receipt, 1 October 1772
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（37）① GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, p.176, RW to TC (copy), 12 August 1767;
② GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, pp.176-7, RW to TC (copy), 27September 1767;
③ GILBERT (1978 Studio Vista) vol. I, pp.178-9, RW to TC (copy), 4 October 1770
（38）BEARD & GILBERT (1986) Dic. of Eng. Furniture, pp.164-165; GILBERT & 
LOMAX (2000) p.12
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ノステル・プライオリの図書室テーブルと竪琴の肘掛椅子
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